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侍 元燈。herdie biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
I. Mitteilung: Experimentelle Untersuchung mit dem 
Zentrifugat der Kaninchensarkome 
Von 
Fuh-Yiian-Hsiian 
〔Ausder Chirurgischen Ableilung des Dairen Hospitals (Chefarzt: Dr. A. Matsumoto）〕
Seit Prof. R. Tori！叫adie Impedintheorie aufgestellt hat, ist schon die Impedine即 heinung
bei verschiedenen bakteriellen Antigenen <lurch verschiedene immunologische Erscheinungen 
bewiesen und es ist auch festgestelt, <las von Spirochaeten oder unsichtbaren Erregern, wie 
denen der Pocken oder Lyssa, Impedin produziert wird. Und nach den Ergebnissen der 
Versuche verehrter Autoren iiber die Impedintheorie ist wohl be】rnnnt, clas der bakterielle 
Eiweissk6rper als Antigen eine grossere Widerstandsfahigkeit gegen Kochen und das Impedin 
besitzt, wahrend der nicht bakterielle eine kleinere Widerstands俗higkeitund auch keine Spur 
von Impedin. 
Vor kurzem haben Prof. Torikata, Dr. Hidaka und Dr. A. Matsumoto die Impedin-
erscheinung bei den Hiihnermyxosarkomen durch die spontane Phagozytose des Staphylococcus 
aureus im zirkulierenden Blut der Meerschweinchen positiv nachgewiesen und Dr. Aoyaghi 
hat auch dieselbe Erscheinung bei Hiihnermyxosarkomen, Menschensarkomen und Rattenkrebsen 
durch die spezifische Phagozytose in vitro positiv nachgewiesen und behauptet, dass dasselbe 
Impedin von der Erregem dieser Geschwiilste produziert wird. 
Da es sehr interessant ist, dass di巴 Geschwiilstein solcher Weise das lmpedin enthalten 
und als Antigen die Widerstandsfahigkeit gegen Kochen besitzen, untemehmen wir hier 
serologische, immunologische Studien iber die transplantierbaren Kaninchensarkome (Stamm 
”Kato“） und versuchen erstens mit elem Zentrifugat der Kaninchensarkome, ob dieser ebenfalls 
das Impedin enthalt, wob巴idie spontane Phagozytose des Staphylococcus pyogenes aureus im 
zirkulierenden Blut der Meerschweinchen zum Indikator ausgewahlt wird. 
I. Wir haben die aseptisch entfernten Kaninchensarkome im Verhaltnisse von r.o gr 
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Substanz auf 5・0ccm Medium mit steriler c.85%igen NaCl-Losung emuls!ert. Die Emulsion 
wurde in einem bei 100°C. siedenden Wasserbacte 5 Minuten Jang erhitzt und danr】 scharf
zentrifugiert, wodurch geronnene Eiweisskorper sedimentiert wurden. Das Zentrifugat nennen 
wir natives Zentrifugat der Kaninchensarkome und bezeichnen mit der Abkiirzung NZF. Einen 
Tei! dieses nativen Zentrifugats kocht man weiter im Wasserbad noch 30 Minuten und be-
zeichnen wir denselben mit der Abkiirzung NZK. 
Wir untersuchten die Einfliisse von NZF und ZFK auf die spontan弓 Phag0zytosevon 
Staphylocηccus pyogenes aureus im zirkulierenden Blut der Meerschweinchen. Die Ergebnisse 
waren folgende : 
1) Bei der 'festぺosis0.5-1・5ccm beflirderte NZF ein巴 stiirkerePhagozytose als ZFK. 
2) Bei cler Testdosis 2.0-2.5 ccm f~＿hrte d礼gegenZFK eine starker巴 Phagozytoseals 
NZF herbei. 
I. Bei normalen Kaninchenmuskeln, in clenen die Sarkome gerne wachsen, ergab NZF 
ausnahmslos irnrner eine starkere Phagor.ytose als ZFK. 
II[. Bei einem Driisenzellenkrebs einer menschlichen Brustd凶seerg乱bNZF gegeniiber 
ZFK eine ausnahrnslos grossere Phagozytose. 
IV. Bei einem Narbenkeloid vom Menschen verrnochte NZF bei der Testdosis 1.0 ccm 
eine fast gleiche Phagozytose wie ZFK verursachen, aber bei der Testdosis 2.0 ccm ergab NZF 
eine grδssere Phagozytose als ZFK. 
V. Es hat sich also herausgestellt, dass bei Kaninchensarkomen die Koktoantigene gegen-
iber den nativen bzw. weniger erhitzten Antigenen (NZF) eine grossere Aviditiit aufweisen, 
wahrend ctieses Verhalten bei normalen Kaninchenmuskeln, einem Driisenzellenkrebs der Mamma 
und einern rnenschlichen Narbenkeloid ganz umgekel】rtist. 
VI. Eine der biologischen Eigentiimlichkeiten der Kaninchensarkome scheint somit darin 
bestehen, dass die Koktoantigene (ZFK) gegeniib号rden Nativantigenen (NZF) eine grosse陀
Phagozytose herbeifiihren, wahrend sich dies bei alien nicht mikrobiotischen Antigenen wie 
bekannt gerade umgekehrt verhiilt. 
VIL Dieses Verhalten ist damit zu erklaren, clas die Nativantigene von Kanincherト
sarkornen, wie die cter Hiihnermyxosarkornen oder alien Mikroorganismen, das Impedin enth::tlten 
und auch einen starken Widerstand gegen Kochen im Sinne der antigenen Substanzen . 
Kaninchensarkom .Normal- Mamma Materialien Kaninchensarkom I. muskel. Keio id r. (Kaninchen) k1eLs 
Testdosis ccm 0.5 0.51 1.0 I 1.5i 2.0 I 2.5 
NZF 
Phagozytat 
412 530 446 85 175 IOI 141 11 I 中n399 485 554 454 364 
ヌFK 210 419 513 87 90 87 158 179 357 234 445 418 350 210 
Grad der NZF 499 507 529 473 408 7ll 435 487 412 480 412 5°7 後~~泥~~~l:'eu ZFK 541 622 688 462 506 837 528 453 419 435 537 525 483 400 
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hagozytosen I NZF I 6.119.1 16.512-4 4・E 1.3 2.2 1.6 16.7 13.6 7.8 10.8 9・5 8.6 
Koe前五ient ZFK 3・4 6.o 9.1 I・7 1.7 I.I 2.1 3.1 14・9 10.1 64 8.1 9・5 4.6 
* Zahl unter 500 bedeutet Leukopenie, die Uber 500 Hyperleukozytose. 
目次
第 1章緒 言 I 2.0銘注射後／喰菌作用
第2章賓験材料 ｜ 第4節入札癌組織ヲ以テセル封照賓験
第3章賓験方法 ｜ 甲 賀験第1.人乳癌生・煮上澄液各 1.0耗
第4章貧験成績 ｜ 注射後 II喰菌作用
第1節家兎肉腫ヲ以テセル第1回賞験 ｜ 乙 貧験第2.入手L癌生・煮上澄液各2.0姥
甲 賀験第I. 家兎内腫生・煮上澄液各 o.5 I 注射後 11喰菌作用
銘注射後ノl喰菌作用 ｜ 第5節人Lケロイ下組織ヲ以テセル封照寅
乙 貰験第2. 家兎肉腫生・煮上澄液各 i.o I 験
Jl:lj注射後ノ喰菌作用 ｜ 甲 貨験第1 人しケロイド守生・煮上澄液各
丙 寅験第3. 家兎肉腫生・煮上澄液各2.0 I i.o姥注射後ノl喰菌作用
詫法射後ノi喰菌作用 ｜ 乙 貸験第2.人Lケロイド生・煮上澄液各
第2節 家兎肉腫ヲ以テセノレ第2回賓験 I 2.0路注射後／日食菌作用
甲 賀験第1. 家兎内腫生・煮上澄液各o.5 I 第5章所見総括
施設射後ノ喰菌作用




































Trypanosoma lewisiニ就テハL'fムペヂン1陰性ナ Jレコトヲ立謹シ，綜欣菌ノ rj1，主ニ皮膚／表
















謹シ，ソ JI 'fムベヂン寸ハ該腫蕩／病原樫タ Jレモノヨリ産出セラレタ Jレモノナリト唱ヘタリ。
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Jレ腫務方・左第2肋間内端＝ア Pテ中央＝浅キ潰蕩ヲ認メ得タリ。倫左肩』甲関節前面皮下（手術癒痕上方）及
ピ鎖骨中央部皮下＝各1個ノ腫疫力・アリ，胡桃大ユシテ園滑軟骨様硬ナリ。基底及ピ皮膚トハヨク移動ス。
手術 3月17日Lエー テJレ1全身麻酔ノモト＝腫蕩摘出ヲ行ヒタリ。而シテ上記皮下ユアリ 9ル胡桃大ノ
腫蕩ヲ賓験材料ニ供シ!l9。該腫痕ノ密nmノ、灰白色ヲ曇シ， )IJ 1部ヲL7オルマ Pン1＝－固定セリ。
組織撃的検査 上記固定腫蕩片ヲLパラアイン守包埋法＝ヨ P慮理シ，附圃＝示スガ主日キ顕微鏡標本ヲ得
!l 9。(I靖国第2園及ピ説明参照mチ腺細胞癌ナリキ。

































血液1立方粍｜ 白血球 200 計上
ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総数｜比率「%／喰｜菌｜ヲ





。I o I o 
’ 30 分 6600 52 46.0 21 49 54.0 21 49 70 
法 1時間 5400 43 60.0 23 70 40.0 23 70 93 
2時間 16600 132 87.0 25 60 13.0 25 60 85 
射 4時間 20500 163 87.0 25 49 13.0 25 49 74 
8時間 13750 109 85.5 27 63 14.5 27 6：~ 90 
後
総 喰菌率＝ 6.6 412 
第 2表 家兎内目重煮上澄液0.5銘注射後／喰菌作用
30 分 6050 53 39.5 10 17 60.5 10 17 
法 1時間 7300 64 49.5 13 34 50.5 13 34 
2時間 161100 148 77.5 15 28 22目5 15 28 
射 4時間 14550 128 83.0 14 24 17.0 14 24 
8時間 16850 148 83.5 19 36 16.5 19 36 
後
線 喰菌率＝ 3.4 
法射前
血液1立方粍｜ 白血球 200 計上
中ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総数｜比率｜%｜喰｜菌 I% 






























































































2. 被喰菌敢~n チL菌」ノ推移ハ生・煮液何レモ注射後1時間目 7 デ順究ニ増加シ，爾後 4時間






















白血球 200 計上血液1立方粍｜ 日品部町V 副
中／白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
線数｜比率 I% I喰｜菌｜%
注射前 I 11450 I 100 I 59.o / o I o J 41.0 J 
30 分 8800 77 54.5 26 90 45.5 
注 1時間 8700 76 60.5 25 102 39.5 
2時間 14050 1~3 75.5 28 86 24.5 
射 4時間 15050 131 76.5 61 23・5
8時間 11400 100 68.0 27 60 32.0 
後




。I 0 I 。
26 90 116 
25 102 127 
28 86 114 
25 61 86 
27 60 87 
530 




30 分 9500 85 55.0 17 46 45.0 17 46 63 
法 1時間 9950 89 63.0 24 85 37.0 24 85 109 
2時間 22250 199 90.0 31 63 10.0 31 63 94 
射 4時間 15750 141 81,0 26 60 19.0 26 60 86 
8時間 12050 108 71.5 23 44 28.5 23 44 67 
後
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t i;o育~ Jo I' 
→経過時間
所見概括
1. L喰1ハ生・煮雨液共ニ注射後2時間目 7 デ増加シア最大トナリ，生液ハ28，煮液ハ31ヲ示
,. 























30 分 13700 108 56.5 22 61 43.5 22 61 83 
注 1時間 11700 92 69.5 19 73 30 .• 5 19 73 92 
2時間 19350 152 85.5 29 71 14.5 29 71 100 
射 4時間 14550 115 81.0 25 64 19.0 25 64 89 
8時間 7900 62 75.0 23 59 25.0 23 59 82 
後






o I o I 47.5 注射前
?
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血液 1立方粍｜ 白血球却O 計上
中ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
練鍛｜比率｜%｜喰｜菌｜%
削 Iioo I 54.0 I o I o I 46.o I 
喰｜菌｜子
。I 0 I 
30 分 10200 124 69.5 27 55 30.5 27 55 82 
注 1時間 8750 107 76.0 37 92 24.0 37 92 129 
2時間 12500 152 87.0 36 75 13.0 36 75 111 
射 4時間 13950 170 90.0 38 79 10.0 38 79 117 
8時間 llOGO 135 84.0 27 47 16.0 27 47 74 
後





































































































































77.5 I o I u I 22.5 
49.5 12 50.5 
59.5 15 40.5 
81.5 5 7 18.5 
83.5 5 6 16.5 





o I o I。
12 21 
11 15 26 
5 7 12 
5 6 11 




第 8霊長 家兎肉E重煮上澄液0.5銘注射後／ I喰菌作用
血液 1立方粍｜ 白血球初O 計上
中ノ白血球 l h I I 多 白血球 ｜淋巴球
練鍛｜比率 ｜ μ ｜喰｜菌｜%




。I o I o 
30 分 7750 71 55.5 7 10 44.5 7 10 17 
注 1時間 7550 69 75.0 9 16 25.0 9 16 25 
2時間 lll950 119 88.0 7 10 12.0 7 10 17 
射 4時間 10550 97 82.0 5 8 18.0 5 8 13 
8時間 11500 106 75 5 7 8 24.5 7 8 15 
後
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→経過時間
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1・ L喰寸ノ推移ハ生・煮雨液トモニ注射後1時間目 7 デ順次ニ増加シテ最大ヲ示シ，生液ニテ
ハ11，煮液ニテハ9ヲ示シ，ソレヨリ4時間目 7 デ減少シテ8時間目ニ再ピ僅カニ増加シタリ。
L喰寸ノ綿和ハ生液ハ37，煮液ハ35ヲ示シ雨者間ニ大差ナカリキ。（第7-8表，第16闘参照）
2. L菌1ノ推移ハ生・煮液何レノ注射ニ於テモ注射後1時間目 7 デ順次ニ増加シテ最大敢ニ達
シ，生液ハ15，煮液ハ16ヲ示シ，ソレヨリ4時間目 7 デ！｜国安ニ減少シ， 8時間目ーアリアハ生液
ガ僅カニ槍加シ，煮液ハ4時間目ト同教ヲ示シタリ。綿和ハ生液ニアリテハ48，煮液ニアリア
ハ52ヲ示シ大差ナカリキ。（第7-8表，第17園参照）
3. し子1ノ推移ハ生・煮液何レニアリアモ注射後1時間目 7 デ順失ニ増加シア最大ヲ示シ，生
液ハ26，煮液ハ25ヲ示シ，ソレヨリ4時間目 7 デ順弐ニ減少シ.8時間目ニ僅カノ増加ヲ示シタ
リ。綿和ハ生液ガ85，煮液ガ87ニシテ大差ナカリキ。（第i-8表，第18園参照）
4. 白血球棉教ハ生液注射ニアリテハ注射後30分目ニ減少シ， 1時間目ι ハ注射前ヨリモ培
加シテ最多数ニ建シ，ソレヨリ順次ニ減少シテ 2時間目ニハ注射前ニ復シ，爾後ハ注射前ヨリ
























。I 0 I必.oI 注射前
線放i比率I% 





1 30 分 5150 49 12 21 45.0 12 21 33 
法 1時間 4650 44 76.5 16 29 23.5 16 29 45 
2時間 11850 113 76.5 16 24 23.5 16 24 40 
射 、4時間 11950 114 71.0 12 19 29.0 12 19 31 
8時間 9250 I 88 77.0 11 15 23.0 11 15 26 
後
和｜線 喰菌率＝ 4.1 175 
第 10表 家兎内腹煮上澄液1.0括注射後ノI喰菌作用
30 分 8550 82 48.5 6 6 51.5 6 6 12 
注 1時間 !l200 79 54.0 υ に 9 46.0 5 9 14 
2時間 16900 163 79目。 8 12 21.0 8 12 20 
射 4時間 11400 110 84.5 。 17 15.5 9 17 26 
8時間 7500 72 73.5 8 IO 26.5 8 10 18 
後
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法射後／ L蘭可／推移面 ／O~. ,. ..... －~－－’ 
L 
t 0 


































































第 1 表 家兎肉腫生上澄液1.5括注射後ノ喰菌作用
中 ノ 白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総数｜比率I% I喰｜菌｜%




30 分 8500 75 9 9 15 24 
注 1時間 14950 132 7!l.5 11 16 20.5 11 16 27 
2時間 21950 8 11 11.5 8 11 19 
射 4時間 20850 7 IO 15.0 7 JO 17 
8時間 14150 125 84.5 6 8 15.5 6 島 l4 
後
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t••• L 」ー前 3•’ f 2. 
→経過時間











































I I必ooI 100 I 67.0 I o I o I 33.o I 
喰，｜菌｜子寸τl 0 
30 分 9800 68 52.5 6 8 47.5 6 8 14 
注 1時間 8850 61 61.0 11 19 39.0 11 19 30 
2時間 16150 111 87.5 12 24 12.5 12 24 36 
射
4時間 15300 106 80.0 10 17 20.0 10 17 27 
8時間 12850 89 77.5 13 21 22.5 13 21 34 
後
線 喰菌率＝ 2.2 141 
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第 14表 家兎内腫煮上澄液2.0耗注射後ノ喰菌作用
注射前
液 1立方粍｜ 白血球 200 計上
中ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総数｜比率 I% I喰｜菌 I・ % 




o / o I o 
I so 分 !1600 68 7 10 52.5 7 10 17 
注 1時間 8300 5!1 73.0 11 23 27.0 11 23 34 
2時間 Hl600 139 12 32 10.5 12 32 44 
射 4時間 18200 129 88.0 12 22 12.0 12 22 34 
8時間 18700 133 86.0 12 17 14.0 12 17 29 
後







、， ,. 2＇・ 4• 9・
→経過時間
ゐ。
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比 ／601¥. 〆 一一一一一→
率 I'--/f f"O I ・守 ・

















4. 白血球綿和ハ生・煮液何レノ注射ニアリテモ注射後1時間目 7 デハ順失ニ減少シ， 2時間
目ニ念ニ増加シテ最多数ヲ示シ，爾後順失ニ減少シタリ。而シテ煮液注射ノ揚合ハ注射後1時









血液 1立方粍｜ 白血球 200 計上
中／白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総数｜比率I% I喰｜菌｜ μ




























血液1立方粍｜ 白血球 200 計上
中ノ白血球｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総 数戸三五｜%｜喰［菌｜%







30 分 6700 52 57.5 13 21 42.5 13 21 34 
法 1時間 5400 42 60.5 18 47 3!l.5 18 47 65 
2時間 14650 114 90.0 6 11 10.0 6 11 17 
射 4時間 17200 134 89.5 13 24 10.5 13 24 37 
8時間 14250 111 90.5 9 17 9.5 9 17 26 
後
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g・ 4・3•’ J ’ f・
→経過時間
。白血球増減比率
588 日本外科賀画第 11 巻第 3 盟主
所見概括
1・ L喰寸ノ推移ハ生・煮液何レニアリテモ注射後1時間~ ...デ順究ニ増加シテ最大ニ建シ，而
























竺一割竺竺｜－竺（竺－｜菌 I % 
6500 I ioo I 41.0 I o I o I刷｜注射前
30 分 5250 81 30.5 19 56 69.5 rn 
法
1時間 5:100 82 65.5 28 88 34.5 28 
2時間 5900 91 7'1.・0 24 80 28.0 24 
射 4時間 5400 83 67 .5 25 75 32.5 25 
8時間 4850 75 47.5 I 14 38 52.5 14 
後























































47 27.0 63 73.0 16 
6 30.5 25 69.5 19 































30’J・ 2・ 4・ r
→経過時間




















2長 I';:-::7 .→ 







































。Io I o 
5500 90 40.0 16 53 60.0 16 83 69 
注 1時間 4900 80 49.0 l!l i8 51.0 19 78 97 
2時間 7000 115 76.0 23 78 24.0 23 78 101 
射 4時間 5950 98 75.0 19 57 19 57 76 
8時間 5900 97 62.0 14 42 38.0 14 42 56 













。I o I o 
30 分 3200 60 26.0 12 27 74.0 12 27 39 
法 1時間 3350 63 40.5 13 38 59.5 13 38 51 
2時間 5750 108 77.0 19 39 23.0 19 39 58 
身す 4時間 4900 92 71.0 15 33 29.0 15 33 48 
8時間 5950 112 54.5 11 27 45.5 11 27 38 
後
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4・ s・ Jo’F・ 1・
→経過時間








2.0姥注射後／ L子守／；推移 4• ト／・-, 
子
、．
一ー ーー 一『』 『ーー一『ー ．ー－
一－ .. 





















100』 ノ｛岸ーニ乏で『『』比 十、.....＿，.ィγ 『『ー＝＝牢？ー ＝ー一




































喰｜菌 I% I 
o I o I 42.5 I 注射前
総数｜比率｜%
I lltiOO I 100 I 57.5 I 
喰｜菌｜子
。I 0 I 
30 分 10800 89 55.5 25 68 44 5 25 68 93 
法 1時間 10100 87 6!l.5 24 85 30.5 24 85 109 
2時間 17650 152 80.5. 21 67 19.5 21 67 88 
射 4時間 14950 129 80.5 26 69 95 
8時間 9500 82 78.5 22 78 26.5 22 78 100 
後


























66.0 I o J o I 34.0 I 
64.o I 32 I 91 I a6.o I 
69.o I 21 r 69 I 31.0 
85.o : 20 ! 55 I 15.o 
81.5 i 21 64 I 18.5 
85.5 20 52 I 14.5 
114 I 331 I 445 喰菌率＝ 6.4 
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ヨリモ大ナリキ。 L子1 ノ綿和ハ生液ハ 485, 煮液ハ 445ヲ示シ前者ガ後者ヨリモ大ナリキ。
（第21-22表．第53園参照）
4. 白血球線数ノ推移ハ生液注射／；揚合ハ注射後1時間目？デ減少シ， 2時間目ニ念ニ詑射前








血液1立方粍｜ 白血球 200 計上
中ノ白血球 ｜ 中性多核白血球 ｜淋巴球
総数｜比率I% I喰｜課［ I % 
注射前 削 I100 I 58.5 I o I o I 41.5 I 
30 分 9700 109 63.5 29 74 36.5 
注 1時間 9800 llO 83.5 35 115 16.5 
2時間 13500 152 86.0 30 104 H.O 
~t 4時間 9350 105 80.5 29 83 19.5 
8時間 8750 98 74.0 15 40 26.0 
後





29 74 103 
35 115 150 
30 104 134 
29 83 112 
15 ・40 55 
554 









30 分 6050 61 62.0 27 81 38.0 27 81 108 
法 1時間 7800 79 79.0 19 57 21.0 19 57 76 
2時間 14200 144 87.5 27 72 12.5 27 72 99 
射 4時間 11800 120 82.5 19 41 17.5 19 41 60 
8時間 11900 121 77.5 22 53 22.5 22 53 75 
後
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大ニシアL子寸ノ綿和モ生液ハ 554，煮液ハ 418ヲ示シ． 生、液ガ頴著ニ煮液ニ優リタリ。（第23-
24表，第四盟参照〉





















前／ uaoo I 100 I川可－0138.0J
30 分 6100 53 55.5 25 日6 44.5 
1時間 7600 66 72.0 26 105 28.0 
2時間 14300 123 82.5 26 80 17.5 
4時間 11850 102 69.5 22 I 58 
8時間 7850 68 69.0 32 31・0 




o I o I o 
25 66 !l 
26 105 131 
26 80 106 
22 58 80 




球 200 計上 ｜ 白血球 200中／
中性多核白血球 ｜淋巴球｜ 喰，菌及喰蘭子
総数｜比率 I% I喰｜菌｜ μ ｜喰 i菌｜子
注射前 I 7600 I 100 I 44.5 I o I o I 55.5 I o I o I 
血液1立方絡
中ノ白血球
30 分 6100 80 57.0 21 49 43.0 21 49 70 
法 1時間 6650 88 77.5 24 68 22.5 24 68 92 
2時間 11700 154 84.5 23 63 15.5 23 63 86 
射 4時間 6000 79 76.0 22 54 24.0 22 54 76 
8時間 82 67.0 10 16 33.0 10 26 
後



















































1・ 4・ 8・z。・ 2・
→経過時間
ltOc”ト
白 L /,._ 1 ～九三
血，.... I¥ 〆＼、「～～～～『』
球 I＼メ’、＼ー～～～『喝
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血液1立方粍 i 白血球 200 計上
中／白血球直竺多核白血竺民間
線数｜比率I% I喰｜商｜%




。I o I o 
30 分 6200 14 I 38.5 17 53 61.5 17 70 
法 1時間 7000 83 77.5 24 75 22.5 24 75 99 
2時間 10850 129 86.0 22 62 14.0 22 62 84 
身す 4時間 10000 119 84.0 22 64 16.0 22 64 86 
8時間 8100 96 76.5 9 16 23.5 9 16 25 
後
線 喰菌率＝ 8.6 364 
第 28表 人ιケロイド煮上澄液2.0括注射後ノI喰菌作用
30 分 7100 62 38.0 8 15 62.0 8 15 23 
注 1時間 4800 42 48.0 17 55 52.0 17 55 72 
2時間 1280(¥ 112 78.5 l l 27 21.5 ll 27 38 
射 4時間 13400 118 78.5 13 20 21.5 13 20 :13 
8時間 7500 66 73.5 14 30 26.5 14 30 44 
後
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→経過時間

































2・ L菌り推移ハ生液注射ノ揚合ハ注射後1時間目 7 デ順弐ニ増加シテ最大75ヲ示シ，ソレ
ヨリ4時間同 7 デハ佳カニ蹴少シ， 8時間目ニハ急激ニ減少シタリ。煮液注射ノ揚合ハ1時間目
7 デ増加シテ最大55ヲ示シ，ソレヨリ4時間目 7 デ順次ニ減少シ， 8時間目ニハ再ピ増加シタリ。
而シテ封韮過ニ於テ 8時間日ノ他ハ生液ガ煮液ヨリモ著シク大ナリキ。 L菌1ノ綿和ハ生液ニア
ハ270，煮液ニテハ147ヲ示シ， Mi者ガ遺カニ大ナリキ。（第27-28表，第67園参照）
3・ L子寸ノ推移ハ生・煮液何レノ注射ニアリアモ注射後1時間目 7 デ増加シテ最大ヲ示シ，生
液ニテハ99，煮液ニアハ72ヲ示シタリ。爾後生液ニアリテハ4時間目？デ僅カニ減少シ， 8時間

















抗元種 ,!lj 家兎内腫生上澄液 家兎肉腫煮上澄液
注射量悦） I 0.5 I l.O I 2.0 I 0.5 
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主主射量 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.5 l.O 1.5 2.0 2.5 
（施〉
L喰守 :17 67 41 52 42 35 36 :15 54 59 
L菌、 48 108 60 89 69 52 54 52 104 120 
L子可 85 175 101 141 111 87 90 87 158 179 
白血球縛毅 33100 42850 80400 62950 69100 50300 52550 82050 74400 58200 
増減比率 473 408 711 435 487 462 506 837 528 453 
喰商事 2.6 4.1 ].3 2.2 J.6 1.7 1. 7 ].1 2.1 3.1 





? ?'" 第 74臨
家兎肉腫上澄波注射量ト喰 ???
? ???





































.2. J,.q 1-5「-1.0 0.5' 
→治射萱（箆〉
。
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抗元種別 家兎筋澄 肉 煮家兎筋肉生上液 上澄液
注射量（銘〉 1.0 2.0 ].0 2.0 
L喰1 110 !JI 96 70 
ι菌1 :!37 308 261 164 
ι子可 447 39!) 357 234 
白血球線、和 26700 29250 24000 23150 
増減比率 1'12 480 4Hl 435 
喰 菌 互事 16.7 13.6 14.9 IO.I 












































1・ L子1ノ綿和ハ発疫元ノ注射量ヲ 1.0耗ヨリ 2.0詫ニ増量 シタ ルユ生液ニテハコレニ連行シ
テ485ヨリ554ニ増加シ，煮液ニテハ445ヨリ418ニ逆行減少シタリ。而シテ何レノ注射量ニ於テ
壬生液ノ方ガ煮液ヨリモ大ニシテ就中2.0姥ヲ注射シタル際ハ煮液ヨリモ遁カニ大ナリキ。
2. 白血球培滅比率綿和ハ免疫元ノ注射量ヲ 1.0耗ヨリ 2.0詫ユ増量シタルニ生液ニテハ僅カ
ニ増加シ，煮液ニテハ大差ナカリキ。卸チ生液ニテハ539ヨリ574ニ増加lシ，煮液ニテハ 537ョ
608 日本外科賓耐第 11 ~第 3 銭
$32表人乳痛賓験ノj総括
抗元種別 人乳癌生上澄液 人乳癌煮上澄液
法射量（耗） 1.0 2.0 1.0 2.0 
L喰1 138 114 114 
L菌、 367 416 331 304 
ι子1 485 554 445 418 
白血球車息抜 62500 51100 69850 51750 
増減比重ド 539 574 537 525 
喰 菌 主事 7.8 10.8 6.4 8.1 
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ニ蓮池、沈澱セシメテ上澄夜ヲ採取シ， 0.5%ノ割合ニ石炭酸ヲ加へタ Jレモ Yヲ家兎肉腫生上澄液


















6. 自日チ家兎肉腫上澄液ハ人乳痛組織液，人Lクロ 1f＇組織液或ハ健常家兎筋肉上澄液 J如
キ非特殊性蛋白液ニハ非ズシテ，ムシロ細菌性抗元液ノ ：如キ特殊蛋白液ニシテ，ソノ：生態液中
ニハ同級ニLfムペチ‘ンー lヲ含有シ，任意ノ発疫製的指標ナル喰菌作用ニ明カニソ f L-fムペヂ
ン寸作用ヲ及￥シ得タリキ。
（文献ハ第E編末尾ユ掲載セリ）
附圃説明
第1圃 家兎内陸。大小種々ノ内施細胞ガ或ハ集圏7作リ，或ハ孤在性＝結締織問＝介在セルヲ見
Jレ。結締織間賞ノ俊育著明ナラズ。
第2闘 入札街。縦横＝走レル結締織束／間ユ多数／不規則形／！娘細胞耳i~ ミル。
傍論文附園
第 1 間
